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叫〟f∫〟わ乃g∫ゐA乃αか∫川わ血乃〟椚eJ侮r放血椚）」一以下「一般的研究j と略記－と r形而上学叙説  
（仇加朋椚鳥k肋如画抄叫世）」を書いた時期であり，またライプニッツとアントワーヌ・アルノー  
（AntoineAmaud，1612－1694）が「個体概念」ないし「個体的実体」について書簡を交わした時期  
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京都大学大学院教育学研究科紀要 第49号  
語概念が内包されているということは，この命題が自同命題に帰着することを意味する。ここか  
































れた当時は「個体的実体」と呼ばれていた。   
ライプニッツは個体的実体を内属説を用いて論理学的に規定する。内属説は個体的実体を論理  
学的に表現するという機能を担っている。内属説とは，真なる命題において述語概念が主語概念  
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